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Cilj magistrske naloge je oblikovanje ženske kolekcije ready to wear, navdihnjene z 
motivi, ki jih najdemo na slikah umetnice Georgie O’Keeffe. 
 
Namen kolekcije je oblikovati sodobna oblačila z uporabo minimalističnih elementov, z 
zlaganjem osnovnih geometrijskih likov, najpogosteje kroga v nove tridimenzionalne 
oblike. V kombinaciji z minimalističnimi elementi je cilj, da kolekcija ohrani ženstveno 
senzibiliteto. 
Prvi del teoretičnega prispevka raziskuje vpliv minimalizma na modo in njegove različne 
interpretacije, na podlagi socio-gospodarskih dejavnikov. Analizirana so dela 
najpomembnejših modnih oblikovalcev, ki so vplivali na nastanek in oblikovanje te smeri 
v modi. Med raziskovanjem vpliva minimalizma na modo sem se ozrla tudi na njegov 
razvoj v skladu s spremembami dojemanja ženstvenosti v družbenem smislu. 
Drugi del teoretičnega prispevka obravnava odnos umetnosti in mode skozi zgodovino, 
najpomembnejše predstavnike tega prepleta in primere modno-umetniškega 
sodelovanja. Predstavljeno je delo slikarke Georgie O’Keeffe, kontekst, v katerem je 
ustvarjala, ter vplivi na njeno delo in tehnike, ki jih je uporabljala.  
 
V eksperimentalnem delu je predstavljeno razčlenjevanje izbranih vizualnih elementov, 
ki so nastali med opazovanjem slik Georgie O’Keeffe, in njihovo nadaljnje sestavljanje 
na različne načine, s katerimi se dosežejo želene silhuete. Raziskane so možnosti 
manipulacije z minimalističnimi elementi za pridobitev tridimenzionalnih oblik, iz katerih, 
na organski način, nastanejo nove fluidne silhuete. 
 








The goal of this master thesis is the development of a women’s, ready to wear 
collection, inspired by Georgia O’Keeffe’s paintings. 
 
This collection aimed to bring about contemporary clothes with the use of minimalistic 
elements. In the process I was combining primary geometry shapes, most often circle 
into new, three-dimensional shapes. In combination with minimalistic elements, the aim 
was to make sure that collection still preserves feminine sensibility. 
 
The first part of the theoretical section explores minimalism’s influence on fashion and 
it’s different interpretations on a socio-economic basis. This part of the thesis includes 
an analysis of the emergence and development of this movement within fashion. During 
the research of influences that minimalism had on fashion, I touched upon the effect it 
had on the concept of femininity in society. 
 
The second part of the theoretical section introduces the relationship between art and 
fashion throughout  the history and the most important representatives of this 
confluence. The end of the second part consists of a presentation of Georgia O’Keeffe’s 
paintings, influences on her work, context, and techniques that she used. 
 
In the experimental part of the thesis, I describe the design process. It consists of the 
decomposition of visual elements found in Georgia O’Keeffe’s paintings, and it’s further 
combination into new, desired silhouettes. I also explored different possibilities of 
minimalistic elements manipulation. 
 














V današnjem času je minimalizem pomemben zaradi menjavanja vrednot, ki so 
povezane s potrošnikovimi navadami, odnosa do ekologije in etike ter na splošno vse 
hitrejšega načina življenja. V sinergiji s tehnološkim razvojem na področju mode, ki je 
vse bolj očiten in nujen, zagotavljajo minimalistična načela potencial močnega dizajna – 
tako vizualno kot konceptualno. 
 
Minimalizem kot umetniško gibanje je bil odziv na subjektivni ekspresionizem v 
slikarstvu šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Gibanje je zavračalo izražanje osebnih 
izkušenj v umetniškem procesu. Da bi to dosegli, so minimalisti iz svojega dela izključili 
vse značilnosti subjektivizma: 
̶ kompozicijo, 
̶ simbolizem, 
̶ reference ali asociacije, 
̶ čustva, 
̶ pomen, 
̶ socialni komentar, 
̶ tradicionalna ročna dela. 
 
Uporabljali so tako osnovne geometrijske oblike in osnovne barve za medsebojno 
ločevanje površin kot tudi industrijske materiale. Poudarek je bil na materialnosti 
umetniškega dela, ki je bilo pogosto na meji med sliko in skulpturo. Minimalisti so 
skušali demistificirati umetnost, da bi jo približali opazovalcu (vir 10). 
 
Številni umetniki so se zelo hitro odvrnili od tega gibanja, ker so čutili potrebo po 
izražanju lastnih čustev z ročnimi deli in uporabi naravnih materialov pri svojemu delu. 
Želeli so poudariti materialnost subjekta z uporabo naravnih, nepredelanih materialov. 
Takšen pristop k umetnosti je opredeljen kot postminimalizem. 
 
Zgodovina mode 20. stoletja je tesno povezana z zgodovino minimalizma. Opredelitev 
in opisi minimalizma v modi pa so večinoma nejasni in jih je težko opredeliti. 
Nekatera njegova splošna načela pa so: 
̶ strogi reduktivizem, 
̶ nečustven dizajn, 
̶ protifigurativne forme, 





Minimalizem je začel iskati svoje korenine v modi kot rešitev za povojno racionalizacijo 
in pragmatizem, in kmalu je postal simbol modernizma in tehnološkega napredka. 
Razvoj vseh stilov, povezanih z minimalizmom, v modi spremlja osvobajanje žensk od 
tradicionalnih konvencij v obliki refleksnih odzivov na razumevanje ženstvenosti, ki so 
se pojavili v obliki tendenc k hiperženstvenosti na eni in androginosti na drugi strani. 
 
Minimalizem je v sodobni modi še vedno prisoten, a ne v tako strogi in nečustveni obliki, 
kakršna je bila zanj značilna v 20. stoletju. Prepoznamo ga v obliki plapolajočih, 
sproščenih silhuet v kombinaciji z reduktivističnimi elementi, geometrijskimi oblikami in 
barvnimi bloki. 
 
Umetnost je vedno močno vplivala na modo, zlasti ker oba svetova povezujejo inovacije 
in osebno izražanje. To je verjetno tudi glavni razlog, zakaj so umetniki in oblikovalci 
vedno čutili potrebo po povezovanju in sodelovanju. Od začetka 20. stoletja je imela 
moda ključno vlogo pri popularizaciji umetnosti. V sodobni modi je umetnost zelo 
pomembna, saj oblikovalce zelo pogosto navdihuje v procesu ustvarjanja kolekcij. 
 
Slike Georgie O’Keeffe so bile navdih in izhodišče za eksperimentalni del te magistrske 
naloge. O’Keeffe je bila pomembna osebnost v razvoju ameriške moderne umetnosti. 
Motivi njenih slik so bile pokrajine, kosti, rože in organske, amorfne oblike. Njen slog 
zaznamuje prepletanje realizma in abstrakcije. Poleg tega se je bolj osredotočila na 
oblike kot na tridimenzionalnost svojih subjektov. Njene slike povečanih cvetov so 
morda najbolj prepoznavne. Bistvo subjekta ji je uspelo predstaviti z radikalno 
poenostavitvijo oblike in detajla. Zato subjekti, ki jih je slikala, postanejo abstraktni 
simboli narave, ki jih je mogoče uporabljati v različnih kontekstih (vir 19, str. 6). 
 
Eksperimentalni del prispevka vključuje predstavitev procesa razčlenjevanja oblik, 
najdenih na slikah cvetja Georgie O’Keeffe. Oblike, ki bi nastajale v tem procesu, sem 
uporabila za ustvarjanje minimalističnih tridimenzionalnih oblik, ki so bile osnova za 
zanimive in ženstvene silhuete. Izbiro barv navdihujejo tudi utišane in subtilne barve, ki 
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Razvoj minimalizma je neločljivo povezan z razvojem mode v 20. stoletju. Pojavil se je 
kot potreba žensk, da se znebijo omejevalnih korzetov. Po drugi svetovni vojni so ljudje 
potrebovali delovna funkcionalna oblačila in takrat se je ideja redukcije in 
poenostavljanja v modi globoko vsadila v družbo (vir 35, str. 10–11). Z gospodarskim in 
tehnološkim razvojem je minimalizem začel prehajati v konceptualne smeri. Danes je, 
čeprav je kot estetika globoko vsajen v doživetje modernosti in napredka, začel 
presegati svoje začetne okvirje. Živimo v času fluidnosti slogov, družbenih in globalnih 
vplivov in pospešenih sprememb v družbi. 
Redukcija je bila spontan odziv mode 20. stoletja, impulz za oblikovanje oblačil, ki bi 
bolje ustrezala svojemu namenu (vir 35, str. 10). Danes, v obdobju gospodarske 
nestabilnosti, se ta refleks najpogosteje kaže v potrebi po vrnitvi k osnovam. Poleg tega 
so minimalistična načela lahko posredovalci različnim idejam pri oblikovanju kolekcije in 
trajna podlaga za uresničitev močnega koncepta. 
Minimalizem nedvoumno sledi zgodbi o osvobajanju ženske in njenih potrebah na tej 
poti. V procesu osvobajanja so ženske zavrnile tradicionalne slike o ženstvenosti, le da 
so se te slike občasno vrnile v modo. Ta napetost je prepoznana v obliki 
hiperženstvenosti, kot so jo predstavili Dior v 50. letih, Donna Karan v 80. in Roland 
Mouret ob prelomu tisočletja, v primerjavi z androginostjo Piera Cardina v 60. letih, 
japonske avantgarde v 80. in Garetha Pugha ob prelomu tisočletja. Danes se ta slika še 
naprej preoblikuje in obravnava, zlasti po recesiji leta 2008, ko je bila spet oživljena 
minimalistična estetika (vir 35, str. 11). 
Očitno je, da sta se moda in umetnost skozi zgodovino prepletali in medsebojno 
bogatili. Umetnost navdihuje številne modne oblikovalce pri ustvarjanju celotnih kolekcij 
oziroma njihovih posameznih delov. Danes je povezava med modo in umetnostjo 
opazna v obliki navdiha in sodelovanja med umetniki in oblikovalci, v sodobni modi pa je 
najbolj očitna v delih Roksande Ilinčić, Josepha Fonta za Delpozo in Jonathana 
Andersona za Loewe. V njihovih kolekcijah oblike, barve in teksture močno navdihujejo 
umetniška dela. Pri svojem delu sem tudi sama navdih poiskala v umetnosti. 
 
Slike Georgie O’Keeffe, kot je Black Iris III (1926), so izzivale različne interpretacije. 
Številni umetnostni kritiki so jih razlagali kot simbole ženskega telesa in spolnosti. 
O’Keeffe je zavrgla te freudovske interpretacije svojega dela (vir 6), vendar jo sodobni 





Zame forme na njenih slikah še vedno predstavljajo odsev ženstvenosti, vendar v obliki 
fluidnosti in nežnosti. V njenem delu sem prepoznala minimalistične oblike, ki so nastale 
z osredotočanjem na en subjekt, in so postale tudi osnova za razvoj te kolekcije. 
 
 
2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1. MINIMALIZEM V UMETNOSTI 
 
 
V vizualni umetnosti, glasbi in drugih medijih je minimalizem umetniško gibanje, ki se je 
pojavilo po drugi svetovni vojni, v 60. letih 20. stoletja. Minimalizem v vizualni umetnosti 
je na splošno imenovan kot »minimalna umetnost«, »dobesedna umetnost« in »ABC 
umetnost«. Pojavil se je v New Yorku z gibanjem novejših in starejših umetnikov v smeri 









V širšem in splošnem pomenu najdemo evropske korenine v minimalizmu v delih, za 
katera so značilne geometrijske abstrakcije, slikarjev Kazimira Malevicha, Pieta 
Mondriana, povezanih s šolo Bauhaus, in umetnikov, povezanih z gibanjem De Stijl. 
Med drugim je bil minimalizem odziv na slikarski subjektivizem abstraktnega 





Slika 2: Frank Stella, The Marriage of Reason and Squalor, 1959. (vir 32) 
 
Minimalisti so vztrajali pri tem, da njihova umetnost ne temelji na osebnem izražanju. Za 
razliko od umetnikov, ki so v preteklem desetletju ustvarjali na podlagi subjektivnih 
doživetij, so njihova dela nastajala na podlagi percipirane objektivnosti. Elementi 
minimalizma so vključevali geometrične, pogosto kubistične forme brez metafor, 
narejene iz industrijskega materiala. Primeri šole Bauhausa in konstruktivizma jasno 
kažejo na vplive gibanja De Stijl s svojimi minimalističnimi mrežami, omejeno uporabo 
barve in geštalt oblikami (viri 10, 35, str. 9). 
 
Minimalisti so si želeli, da bi opazovalec neposredno, popolnoma vizualno in močneje 
izkusil bistveno kakovost barve, oblike, prostora in materiala. Želeli so demistificirati 
umetnost in razkriti njen najosnovnejši značaj. Skušali so prikazati materialnost 
umetniškega dela in da je prav to njegova resničnost. 
Da bi to dosegli, so skušali iz svojega dela odstraniti vse znake osebnega izražanja, kot 
so kompozicija, simbolizem, reference in asociacije, čustva, pomeni, socialni komentar, 
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elementi tradicionalnega dela, kot tudi kakršenkoli drug znak umetnikovega osebnega 
izražanja – njegovo ročno delo in miselni proces. 
Vse izbire so bile podrejene namenu, da se delu da nedvoumno prisotnost. Uporabljali 
so popolne geometrične oblike, da se ne bi mogle enačiti z ničemer iz zunanjega sveta 
ali da se jim ne bi moglo pripisati določene zgodbe. Uporabljali so se bloki barv, ki so 
izhajale iz palete tistih osnovnih, ker so predstavljale nevtralnost. Barv niso uporabljali 
za izražanje čustev ali razpoloženja, temveč preprosto za ločevanje prostora. 
Uporabljali so industrijske materiale, saj ti niso bili povezani z umetnikovim osebnim 
pečatom. Ti sodobni materiali široke proizvodnje so bili v nasprotju z materiali, ki so se 
dotlej tradicionalno uporabljali v ustvarjanju umetnosti. Pustili so jih v njihovem surovem 






Postminimalizem je širok pojem, ki se nanaša na vse sloge, povezane z minimalizmom, 
od sredine 60. let do danes. Pomenil je splošen odziv umetnikov v Ameriki na 
minimalizem in njegovo vztrajanje pri zaprtih, geometrijskih oblikah. Ti osamljeni 
umetniki so zavrnili neosebne objekte, sprejeli pa so bolj svobodne oblike (viri 26, 4). 
 
Namesto da bi stremeli k čistemu formalizmu, so postminimalisti na splošno poudarjali 
telesnost in fizične procese, vključene v aktualizacijo umetniškega dela. Prav tako so pri 
svojem delu pogosto poudarjali osebna in socialna stališča. Postminimalizem, ki se je 
začel razvijati okrog leta 1968, je poudarjal dejanje ustvarjanja umetnosti in uporabo 
nekonvencionalnih materialov s pogostim sprejemanjem novih tem in medijev, ki so bili 
po minimalističnih kanonih obravnavani kot preveč ženstveni ali nežni. Ta pristop je 
najbolj opazen pri delu Eve Hesse in Barryja Le Vaja. Številni umetniki so se z odmikom 
od industrijskih materialov obrnili k izvirnim strategijam za svoje kreacije in so začeli 
uporabljati najdene materiale. Prednost značaja materiala nad namero umetnika je 










2.2. MINIMALIZEM IN MODA 
 
 
Zgodovina mode v 20. stoletju je, kot rečeno, tesno povezana z zgodovino minimalizma. 
Obstaja kar nekaj šol misli, filozofije in oblikovanja, h katerim so se vrnili številni vplivni 
oblikovalci in izražali svoja načela, bodisi kreativno, komercialno ali konceptualno, kot 
se je to zgodilo z minimalizmom. V času pomanjkanja in izobilja se modni oblikovalci 
zaradi regeneracije pogosto vračajo k minimalizmu. Opisi in definicije minimalizma v 
modi so lahko pogosto abstraktni. Na splošno rečeno je glavni opredeljeni vidik 
pomanjkanje kakršnegakoli okrasja (vir 35, str. 9). 
Okrasje in minimalizem se med seboj ne izključujeta, vendar bi se to moralo pojaviti s 
spremljevalno premišljeno konstrukcijo in krojenjem (vir 35, str. 9). 
Modni oblikovalci se v minimalizmu prej osredotočajo na posebnost oblike in materiala 
kot pa na funkcijo oblačil kot pokrivala za telo. To dosežejo s postopki strogega 
reduktivizma in z uporabo nečustvenega oblikovanja. Ballenciagova poročna obleka je 





Slika 4: Poročna obleka, Ballenciaga, 1967. (vir 34) 
Izjemna poenostavitev se lahko opazi v uporabi čistih geometrijskih oblik in strogih linij, 
ki pogosto ločujejo površine med seboj. Ta načela dajejo strog značaj kolekcijam 
Garetha Pugha od leta 2007 do 2010. Čeprav se na prvi pogled zdi, da se skrajna 
poenostavitev lahko dojema kot iskanje popolnosti, pa minimalizem v modi vseeno 
izhaja iz globljih motivov. Zamisel je bila, da se kultivira zveza med objektom in 
opazovalcem, kot je prisotna v umetnosti. Dekonstrukcija, ki najpogosteje asocira na 
delo Martina Margieleja, je imela cilj, da opazovalcu približa proces izdelave oblačilnega 
predmeta kot trajnega zapisa trenutka, v katerem je ustvarjen. Zato lahko 
dekonstrukcijo postavimo pod okrilje minimalizma v smislu omejitve oblačilnega 
predmeta na njegovo specifičnost konstrukcije in materialnost (vir 34). 
Protifigurativne forme, ki ne samo da skrivajo telesnost človeka, temveč ga tudi popačijo 
in preoblikujejo, se pogosto pojavljajo v minimalistični modi. Zato je obstajala 
naklonjenost k androginiji, ki telo skriva pod plastmi blaga ali z zmernimi geometrijskimi 
oblikami (vir 34). 
Japonski oblikovalci Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto in Isey Miyake so svoj izraz 
temeljili na abstrakciji in zavračanju tradicionalnih predstav človeškega telesa, ki so 




Slika 5: Rei Kawakubo za Comme des Garçons, poletje 1997. (vir 21) 
 
2.2.1. Zametki in razvoj minimalizma v modi 
 
 
Korenine minimalizma v modi segajo v 19. stoletje, ko so se pojavili prvi poskusi, da bi 
ženske osvobodili korzetov. Nekateri prvi primeri minimalističnih oblačil niso prišli s 
strani modnih oblikovalcev, temveč s strani neoklasičnih umetnikov, ki so svoje modele 
oblekli v obleke, podobne grškim kitonom. (vir 35, str. 17, ). 
 
Med prvo svetovno vojno so začele ženske opravljati značilno moška dela. Tedaj se je v 
splošnem ozračju resnosti in trhle ekonomije pojavila potreba po udobnih in enostavnih 
oblačilih. Smer, v kateri se je razvijala moda, je pomenila konec oblačil, narejenih za 
neaktivno in nepraktično življenje. Povojna redukcija je ženskost predstavila povsem 
drugače, kar nakazuje na to, da se je minimalizem razvijal za potrebe žensk med 




Novi modni oblikovalci, kot so Piere Cardin, Andre Courreges in Yves Saint Laurent, so 
v 60. letih prejšnjega stoletja bili navdihnjeni z »vesoljskim obdobjem«, ki sta ga 
zaznamovala pristanek človeka na Luni in tehnološki napredek na splošno, so videli 
minimalizem kot napredno estetiko. Cardinove silhuete so temeljile na geometrijskih 
oblikah, in tako so ženske silhuete spominjale na moderne skulpture. (vir 22) 
 
Revolucija na področju enakosti med spoloma in v razvoju tehnologije, proizvodnje, dela 
in potrošnje je vplivala na način izbiranja oblačil s strani ljudi. Ženske so se na 
delovnem mestu naenkrat znašle z ramo ob rami z moškimi in so se začele oblačiti kot 
oni, da bi jih jemali resno. Donna Karan je leta 1985 ustanovila blagovno znamko, ki je 
bila s svojimi klasičnimi kosi antiteza modi, ki je bila navdihnjena z moškimi oblačili. 
Giorgio Armani pa se je medtem obrnil k podobni metodi mehčanja in poenostavitve. 
Moške in ženske je za vedno osvobodil togosti oblek in suknjičev z odstranitvijo vseh 
dodatkov z notranje strani, za katere je menil, da so odvečni, in tako so nastali ležerni 
suknjiči (vir 35, str. 83–88). 
 
 




V devetdesetih letih, letih recesije, so bili kupci bolj kot običajno osredotočeni na 
kakovost in »anonimnost« oblačil, ki so jih nosili. Želeli so si nečesa trajnega, kar bi 
lahko nosili ob več različnih priložnostih in več let. Takšno ozračje je prineslo različne 
pristope k minimalizmu, ki povezuje pragmatizem in osredotočenost na potrebe 
potrošnikov (vir 35, str. 92).  
V začetku novega tisočletja se je pojavil edinstven izraz minimal izma, katerega funkcija 
je poenostavitev obstoja. S tem v mislih, v protistatusni maniri, je Muccia Prada združila 
razkošje in popolnost v novo vizijo avantgarde, ki jo najdemo v osrčju blagovne znamke 
Prada. Popularizacija Prade je končno povzročila prehod minimalizma v mainstream (vir 
27). 
 
Slika 7: Calvin Klein, pomlad / poletje 1994. (vir 8) 
 
Poleg potrebe po komercializaciji je razvoj minimalizma v zgodnjih letih novega 
tisočletja znova zaznamovalo raziskovanje spola, zlasti ženstvenosti. Oblikovalci, kot so 
Roland Mouret, Michael Kors, Narcisco Rodriguez in Raf Simons za Jill Sander, so imeli 
v mislih sodobno, osvobojeno žensko in njihove kreacije so poudarjale žensko silhueto. 
Ker ta oblika redukcije nekoliko zaobide poglavitne predpostavke minimalizma, je 
označena kot purizem. Kot odziv na ta modni trend se pojavlja nagnjenost k 
androginosti. (vir 34). 
V tem obdobju so oblikovalci s kompleksnimi, konceptualnimi strukturami raziskovali 
meje minimalizma, preden so poskušali doseči pragmatične rešitve. 
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2.2.2 Minimalizem v modi danes 
 
 
Zgodovina minimalizma v modi je bila vedno povezana z različnimi socialnimi, 
političnimi in kulturnimi spremembami, njegova vrnitev v 21. stoletju pa je bila bolj 
gospodarske kot socialne narave (vir 2). 
 
Finančna kriza leta 2008 je streznitveno vplivala na družbo, tako da so bile potrošniške 
navade usmerjene v kakovost in univerzalnost. To je v mainstream ponovno vneslo 
minimalizem ne le kot trend v modi ali oblikovanju, temveč tudi kot način življenja, ki naj 





Slika 8: Celine, poletje 2011. (vir 24) 
 
Ekonomskega pomena novega minimalizma ni mogoče zanikati in predstavlja zanimivo 
metamorfozo glede na njegovo predhodno socialno funkcijo, tisto, ki je slavila vzpon 
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vloge ženske v zgodovini emancipacije in enakosti pravic. Še enkrat, ženske so 
potrebovale moderno predstavitev o poslovni ženski in oblačila, ki bi bila v skladu s 
poosebljanjem tega (vir 35, str. 173). 
 
V novi dobi ženstvenosti, od 2008 do 2010, se je uveljavila Phoebe Philo kot kreativna 
direktorica modne hiše Celine. Za trend, ki se je kmalu razširil na ulično modo, je bil 
značilen njen skrben in umetniški pristop k ustvarjanju silhuet, ki so ustvarile nov arhetip 
sodobne ženske (vir 36) To je vplivalo na to, da je minimalizem postal bolj ženstven. V 
podobnem duhu so za kolekcije Roksande Ilinčić in Valentina značilne plapolajoče 





Slika 9: Valentino, jesen 2018 (vir 20) 
 
Še ena značilnost novega minimalizma je združitev formalnih, športnih in večernih 
oblačil, ki presegajo že znane okvirje kategorizacije. Danes je pomembnost 
minimalizma v modi zaznati v kolektivni potrebi po poenostavljanju življenja v vse 





2.3. UMETNOST IN MODA 
 
 
Od arhitektov in kiparjev do umetnikov konceptualnih instalacij se ustvarjalni umi 
izražajo v najrazličnejših oblikah in imajo pogosto najrazličnejše vplive. Skozi leta sta 
umetnost in moda delili posebno in močno povezavo, ki je presegala geografske meje 
(vir 30). 
 
Modne oblikovalce pogosto navdihuje umetnost neke druge države in kulture, očara jih 
neko umetniško delo ali umetniški koncept, in tako ustvarjajo modni mozaik barv, oblik 
in tekstur. Umetnost in moda sta področji, za kateri sta značilna inovacija in kreativno 
izražanje. Vendar se med seboj bistveno razlikujeta – umetnost je brez meja, moda pa 
je omejena z zahtevami trga in industrije (viri 35, 36). Čeprav obstajajo določene razlike 
med modo in umetnostjo, pa je skoraj nemogoče natančno razmejiti njune univerzume 
(vir 11, str. 76). 
 
 
2.3.1 Prepletanje umetnosti in mode 
 
 
Koncept mode je nastal v 19. stoletju vzporedno s temeljnimi spremembami na trgu 
umetniških del. To ni bilo naključno, saj je bila institucija mode, kot nakazujejo oblačila 
določene vrste proizvodnje, predstavitve in konzumiranja, povezana s pojavom različnih 
struktur v kreaciji in širjenjem umetniškega ustvarjanja (vir 14). 
 
Italijanska oblikovalka Elsa Schiaparelli je bila pod močnim vplivom nadrealističnega 
gibanja, čas je preživljala s člani pariške avantgarde 20. in 30. let. Še posebej pogosto 
se je družila z Dalijem in v sodelovanju z njim so nastali obleka Jastog, klobuk Čevelj in 
Strgana obleka, ki naj bi ustvarila iluzijo raztrgane kože (vir 12). 
 
Na podoben način so kolekcije Paca Rabanna imele pridih futurizma, ki je prevladoval v 
60. letih. Na pariškem tednu mode je debitiral s kolekcijo, ki jo je imenoval »12 
nenosljivih oblek«. Kolekcija je bila narejena iz kovinskih ploščic, povezanih z jeklenimi 
kavlji. Tudi Pierra Cardina je navdihnil futurizem, ki ga je predstavil na svoj način skozi 





Slika 10: Elsa Sciaparelli, Lobster dress, 1937 (vir 5) 
 
 
Cardin je zaobjel »vesoljsko dobo« (pristanek človeka na Luni), njegov razpoznavni stil 
je bil geometričen, skulpturiran in včasih kinetičen. To so značilnosti, ki se bodo kasneje 
poistovetile s futurizmom, ki je močno vplival na umetnost in arhitekturo tistega časa (vir 
22). 
 
Oblike, barve in kompozicije, opazne na slikah Pieta Mondriana, so imele močan vpliv 
na Yvesa Saint Laurenta med ustvarjanjem kolekcije »Mondrian« iz leta 1965. Kmalu 
zatem so sledile kreacije, navdihnjene z deli slikarjev, kot so Picasso, Van Gogh, Andy 
Worhol, Roy Lichtenstein (vira 30, 11, str. 66). 
 
2.3.2 Umetnost in sodobna moda 
 
 
Danes je povezava med modnimi oblikovalci in umetniki večja kot kadarkoli prej in vse 
pogostejša so njihova medsebojna sodelovanja. Na eni strani je potreba po ustvarjanju 
nečesa edinstvenega v morju izbire in poskusih komercializacije določenih kosov oblačil 
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in modnih dodatkov, na drugi strani pa promoviranje celotne kolekcije. Tako je Gucci v 
svoji kampanji leta 2018 angažiral umetnika Ignasija Monreala za kreacijo vizualne 
pripovedi, ki bi predstavila umetniškega duha Guccijeve identitete. Kampanja je bila 
sestavljena iz serije slik, ki so jih navdihnile slike umetnikov, kot sta Hieronymus Bosch 




Slika 11: Gucci Hallucination kampanja za pomlad / poletje 2018 (vir 9) 
 
 
Alexander McQueen je prav tako ustvarjal na meji med modo in umetnostjo, saj je v 
svoje kolekcije vključil zamisli, ki so povezovale zgodovino in simbolizem. V tem duhu je 
hiša najela umetnika Damiena Hirsta, njegova vloga pa je bila preoblikovanje znanih 
šalov te blagovne znamke iz leta 2003. Kot rezultat tega sodelovanja so nastali motivi 
metuljev, pajkov in žuželk, oblikovanih v skeletne glave, ki so se znašli na tridesetih 
ekskluzivnih šalih (vir 31). 
 
Nekatere modne hiše svojo identiteto temeljijo na poznavanju umetnosti in močni 
povezanosti z njo. Tako je španska hiša Delpozo, oživljena leta 2012, v svojih 
kolekcijah vsakič znova črpala navdih iz del umetnikov in arhitektov, kot so Fulvio 
Bianconi, Fritz Lang, Ines Longeviali itn. Tako paleta barv za kolekcijo pomlad/poletje iz 





Slika 12: Delpozo, pomlad / poletje 2018 (vir 16) 
 
 
2.4. DELO UMETNICE GEORGIE O’KEEFFE 
 
 
Ameriška slikarka Georgia Totto O’Keeffe (1887–1986) velja za eno izmed začetnic 
ameriškega modernizma. Kot plodna umetnica je ustvarila več kot devetsto umetniških 
del. Njeno delo je ohranilo svojo avtentičnost kljub spreminjajočim se smerem sodobne 
umetnosti. Sredi 20. let je kot članica avantgardnega kroga, ki je obkrožal Alfreda 











Nanjo je vplivala predvsem pokrajina ameriške nedotaknjene narave. Nova Mehika, v 
kateri se zdi, da pogled seže v neskončne pokrajine, kjer se združujeta nebo in 
puščava, je bila njen neizčrpen navdih. Skozi dvajset let je vsako leto tudi do šest 
mesecev bivala v Novi Mehiki, kjer je slikala in razvijala svoj avtentični izraz. Motivi 
njenih slik so bili pogosto kosti, cvetje, organske, amorfne oblike, gore in puščavske 
pokrajine, brez prisotnosti ljudi. Morda so najbolj znane njene slike cvetja, povečane do 
nerazpoznavnosti (vir 19, str. 4–6). 
 
Z leti je O’ Keeffe razvila slog, prepoznaven po prepletanju realizma in abstrakcije, 
začela pa je z motivi iz narave, ki jih je predstavljala na svoj način. 
 Eksperimentirala je z različnimi dimenzijami in v ospredje postavila določene objekte, 
na primer en sam cvet ali kost, da bi opazovalec res lahko opazil podrobnosti, na katere 
je želela opozoriti. Uporabljala je močne in intenzivne barve, večinoma modre, rumene, 
rdeče in vijolične, s poudarkom na obliki in ne na tridimenzionalnosti motiva (vir 3). 
 
Bistveno za Georgiin umetniški proces je njeno raziskovanje številnih nians, ki jih je 
odkrivala v razmeroma omejenem številu motivov. V njeni izjemni karieri je bilo vedno 
prisotno prepletanje cikličnega dela in ustvarjanja idej. V intenzivni in ponavljajoči se 
analizi motiva je O’Keeffe poskušala prikazati njegovo duhovno in materialno bistvo (vir 







Slika 14: Georgia O’Keeffe, Abstraction White Rose, 1927 (vir 1) 
 
 
Bila je zelo spretna koloristka, njena barvna paleta se je gibala od subtilnih modulacij v 
tonu do močnih, nenavadnih kontrastov. Barva, ki jo je uporabljala, je bila pogosto 
neposredno navdihnjena z njenim neposrednim okoljem. 
 
Za O’Keeffe bistvena oblika motiva izhaja iz njene korenite poenostavitve oblik in 
podrobnosti. Čeprav so slike pokrajin, cvetov in kosti rezultat intenzivnega, 
neposrednega opazovanja in seznanjanja z določenim krajem ali motivom, ti ne 
ustvarjajo občutka resničnosti. Te slike prej predstavljajo abstraktne simbole narave – 
splošne predstavitve, kljub njihovi pogosti anatomski in geološki natančnosti. V svojem 
reduktivnem stanju presegajo posamezne kategorije in postanejo univerzalni motiv, ki 














Slika 16: Georgia O’Keeffe, Black Iris, 1926 (vir 7) 
 
 
Njena samozavest pri uporabi različnih medijev – pastelov, akvarelov in oljnih barv, kot 
tudi nadarjenost za uporabo linij, barv in kompozicije, je ustvarila slike, ki so bile videti 
zavajajoče preproste. 
 
Slike, kot je Black Iris III (1926), so vzbudile različne interpretacije njenih uprizoritev 
povečanega cvetja. Številni umetnostni kritiki so jih razlagali kot simbole ženskega 
telesa in spolnosti. O’Keeffe je zavrgla takšne freudovske interpretacije svojega dela, 
vendar pa sodobni razlagalci umetnosti v njej vidijo utelešenje osvobojene ženstvenosti 













Slika 17: Inspiracijski kolaž (lasten vir) 
 
 
Izhodišče, iz katerega sem izhajala pri postopku oblikovanja kolekcije, so bili motivi na 
slikah Georgie O’Keffe. Izbrala sem motive nežnih, organskih in krožnih oblik. 
Navdihnilo me je načelo krožne kompozicije, ki ga je O’Keeffe uporabljala v slikanju 
abstraktnih upodobitev povečanih cvetov. Name je takšna kompozicija naredila vtis 
topline, harmonije in enotnosti. Opazila sem določeno ritmiko organskega ponavljanja, 










Slika 18: Inspiracijski kolaž ciljne grupe (lasten vir) 
 
 
Ciljna skupina so ženske, stare 30 let in več, ki živijo v urbanem okolju in si lahko 
privoščijo oblačila srednjega cenovnega razreda. Imajo potrebo po vpadljivih kosih 
oblačil, ki jih lahko nosijo med sezonami in ob različnih priložnostih. Ženske, ki imajo 












3.1.3 Namen magistrske naloge 
 
 
Namen kolekcije »Ženska kolekcija oblačil z izhodiščem v delu Georgie O’Keeffe« je 
oblikovanje ženske, ready to wear kolekcije, ki je elegantna in ženstvena. Cilj celotnega 
procesa oblikovanja je prevajanje vizualnih elementov z izbranih slik Georgie O’Keeffe v 
kolekcijo ženskih oblačil. Zamisel je bila združiti klasične in zreducirane kose z 
vpadljivimi in bolj zapletenimi kosi oblačil, in tako ustvariti popolno garderobo za potrebe 




3.3. RAZVOJ KOLEKCIJE S TEHNIKO 2D IN 3D KOLAŽA 
 
 
Izhodiščna točka, s katere sem začela razvijati kolekcijo v okviru magistrskega dela, so 
bile slike Georgie O’Keeffe. Pritegnile so me delikatne linije, iz katerih so bile zgrajene 
krožne abstraktne oblike cvetja, listov in školjk. Te oblike sem prerisala in z njimi 
manipulirala v obliki 2D kolažev na naslednje načine: 
̶ igranje z dimenzijami, 
̶ zrcalno preslikavanje, 
̶ obračanje okoli lastne osi, 
̶ stilizacija, 
̶ medsebojno zlaganje na nove načine. 
 
Po tem koraku sem dobljene forme prenesla v osnovne geometrijske oblike, da sem jih 
povezala v združene, amorfne celote. Nastale celote sem zvila v papirnate 
tridimenzionalne forme. Te sem s pomočjo tehnike kolaža namestila na figure in na ta 





























Slika 22: Skica modela 1 
Slika 23: Skica modela 2 
 
Slika 24: Skica modela 3 





Slika 26: Skica modela 5 




Slika 28: Skica modela 7 




Slika 30: Skica modela 9                                                                                                           
Slika 31: Skica modela 10 
 
Slika 32: Skica modela 11                                                                                                            




Slika 34: Skica modela 13                                                                                                         
Slika 35: Skica modela 14 
 
Slika 36: Skica modela 15                                                                                                        




Slika 38: Skica modela 17                                                                                                            
Slika 39: Skica modela 18 
 
Slika 40: Skica modela 19                                                                                                         
Slika 41: Skica modela 20 
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Slika 43: Surovinska sestava materialov 
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3.3.3 Line-up kolekcije 
 
 








3.4 TEHNIČNE SKICE REALIZIRANIH MODELOV 
 
Slika 46: Tehnična skica in opis modela 1 
 
 













Slika 50: Tehnična skica in opis modela 5 
 
 





Slika 52: Tehnična skica in opis modela 7 
 
Slika 53: Tehnična skica in opis modela 8 
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Slika 54: Fotografija ženske kolekcije oblačil z izhodiščem v delu Georgie O’Keeffe 1; Model: 





Slika 55: Fotografija ženske kolekcije oblačil z izhodiščem v delu Georgie O’Keeffe 2; Model: 





Slika 56: Fotografija ženske kolekcije oblačil z izhodiščem v delu Georgie O’Keeffe 3; Model: 





Slika 57: Fotografija ženske kolekcije oblačil z izhodiščem v delu Georgie O’Keeffe 4; Model: 





Slika 58: Fotografija ženske kolekcije oblačil z izhodiščem v delu Georgie O’Keeffe 5; Model: 





Slika 59: Fotografija ženske kolekcije oblačil z izhodiščem v delu Georgie O’Keeffe 6; Model: 
Vladana Nikolić; Foto: Aleksandar Danguzov 
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4  REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Cilj magistrske naloge je bilo oblikovanje sodobne, ženske kolekcije ready to wear, 
navdihnjene z organskimi in krožnimi formami, ki jih lahko opazimo na slikah Georgie 
O’Keeffe. Načela krožnega komponiranja, ki so poudarjena pri njenih delih, so bila 
izhodišče za razvoj kolekcije. 
Minimalizem je zelo zanimivo in široko področje mode, iz katerega sem črpala navdih in 
s pomočjo katerega sem se usmerjala v postopku ustvarjanja magistrske kolekcije. Z 
uporabo minimalističnih elementov in usklajevanjem osnovnih geometričnih figur, 
najpogosteje krogov, sem začetniški navdih, ki sem ga našla v umetnosti, prevedla v 
modni jezik. Na koncu procesa sem lahko naredila zaključek, da so načela oblikovanja, 
ki sem jih našla v minimalizmu, dobra podlaga ter tudi struktura za razvoj modne 
kolekcije. 
Z minimalističnimi rešitvami sem skušala premagati omejitve, s katerimi sem se srečala 
v procesu oblikovanja, pri tem pa se nisem odrekla ženski senzibilnosti. Želela sem 
raziskati in prikazati mehkobo, dostopnost, fluidnost in organsko gibanje, s katerimi 
enačim žensko senzibilnost. Hkrati sem nagonsko našla funkcionalne potenciale krojev, 
ki so šli z roko v roki z izvirnim navdihom. 
Rezultat tega so kosi oblačil nevtralnih barv, ki jih je mogoče enostavno kombinirati in 
se prilegajo različnim slogom. Konceptualno sem prišla do idejne rešitve za dvajset 
silhuet ready to wear, od katerih jih je bilo šest realiziranih. 
Prizadevala sem si za uporabo materialov s čim večjim odstotkom naravnih vlaken, da 
bi bili modeli čim bolj prijetni za nošenje. Takšni materiali so lahko zahtevnejši za 
vzdrževanje v primerjavi s tistimi, ki vsebujejo večji delež sintetičnih vlaken, zaradi 
mečkanja in možnosti krčenja med pranjem. 
Tehnologija materiala je zagotovo prihodnost mode, tako s praktičnega stališča 
nosljivosti kot z vidika ekološke trajnosti. V tem smislu sledi zanimivo obdobje v razvoju 










Enakopravnost, čeprav osvobajajoča, je silila ženske v hitro oblikovanje nove identitete, 
kar je nadalje prispevalo k temu, da je ženska dobila nove odgovornosti. Število 
odgovornosti in vlog, ki jih imajo ženske, se danes ni zmanjšalo, ampak jih je vedno 
več. Zato sem se te kolekcije lotila z vidika fluidnosti in vsestranskosti, kar sem 
poskušala uresničiti z načeli minimalizma. 
Med raziskavo za magistrsko nalogo sem spoznala, kako tesno sta povezana 
minimalizem in razvoj mode. S prihodom industrijske revolucije načini proizvodnje 
ponujajo nove rešitve, s tem pa se koraki v izdelavi oblek zmanjšujejo in poenostavljajo. 
Po drugi svetovni vojni je minimalizem našel svojo pot v modo kot logičen korak k 
praktičnosti in racionalnosti skozi socialne in ekonomske spremembe in je z leti pridobil 
nove kontekste in interpretacije. 
Minimalizem je postal emblem sodobne mode. Predstavlja ne le zapuščino močnega 
oblikovanja, inovativnosti, intelektualizma in bogastva v zgodovini mode, temveč je 
močno poudarjen s človeškim razvojem mode in oblačil (vir 35, str. 186). 
Z eksperimentiranjem z oblikami s tehniko kolaža sem našla svoj jezik prevajanja 
vizualnega navdiha za modni izraz. Dopustila sem in si prizadevala prevesti 
senzibilnost, ki jo je O’Keeffe kultivirala, v kolekcijo »Ženska kolekcija oblačil z 
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